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TRENCH MACHINES
Introduction
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I. Conveying Machines.
a. Traveling Derrick
.
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b. Gableway.
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Fig. 2. Cableway
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Fig. 3
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c. Tramways
9.
The Garson Machines.
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The Potter Machine
.
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Fig. 6. Outline of the Potter Machine.
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The Moore Trench Machine.
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The Adams Trench Machine.
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I, Excavating Machines
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The Chicago Sewer Excavator.
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The Buckeye Traction Digger.
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The Stephens Excavating, Elevating, and
Delivering Machine.
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IE. Excavating and Backfilling Machines.
The Libbe Digging Machine.
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The Lib be Digsins Machine
Side Elevation of the Machine, Showing the Trench
Fig.19
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Showing Trench Dbk by the Lihbe Digging Machine
Pig. 20
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